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WBC 6910 /μl T-CI-IO 100 mg/cll 
RBC 336XlQ" /μl TG 64 mg/cll 
Hb 9.2 g/cl HDL 21 mg/cll 
Ht 27.2 % T-Pro 6.3 g/cll 
Plt 12.2XlQ" Iμl 
BUN 4 mg/cll 
GOT 34 IU/L Cr 0.6 mg/cll 
GPT 16 IU/L 
LDH 490 IU/L CEA 8.3 ng/ml 
CPK 131 IU/L AFP 64.2 ng/ml 
T-bil 1.5 mg/cll PIVKA2 11500 mAU/ml 
NH3 127 μg/cl 
CRP 2.9 mg/cll HCV(+) 
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入院時胸部 X-p(図2):心拡大 (CTR62%) と左
胸水を認めたが、肺野にはうっ l血 や :R:li Il!~移を示唆する
明らかな異常陰影は認めなかった。
心臓超音波検査 (図3):右房内に表面不整な、)]重
協を示唆する像 (6X 4 cm ) を認めた (矢 I~P ) 。 可動
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図4 胸腹部造影 CT
図6 上部消化管内視鏡検査
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A Case of Metastatic Right Atrial Tumor from the Gastric Cancer 
Koji Y AMAGUCHI11• YoshikazlI HIASN. Kenslke FU]lW ARN'. Riyo OGURN'. YoshikazlI OHARN'. 
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1) Division of Cardiology. Tokushima Red Cross Hospital 
2) Division of Internal Medicine. Tokushima Red Cross Hospital 
A 64-year-old man with chronic hepatitis C admitted to the hospital with complaints of dyspnea on exertion 
and anorexia. Ultrasonic cardiography demonstrated a solid mass with a rough surface in the right atrium 
Since a compllted tomography showed the tumor extending from the right atrillm to the stomach， upper 
gastrointestinal endoscopy was undergone. Encloscopy revealecl a giant ulcerative lesion from the bocly to the 
angllus of the stomach. Endoscopic biopsy specimens from the lesion showecl poorly diferentiatecl tublllar 
adenocarcinoma 
1司Tec1iagnosed the case as carcliac metastasis of the right atrium from gastric cancer. 
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